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Evaluation Model for Teachers’ Roles to Promote Lifelong  Learning Skills 











The purposes of this research were to develop, implement and determine quality of the 
evaluation modelfor teachers’ roles to promote lifelong learning skills of students in basic 
education level in Thailand. The sample for implementing and evaluating the model consisted of  
11 schools and 42 people. Research instruments included questionnaires and an interview form. 
Content analysis, mean, standard deviation, concurrent validity analysis of instrument, Rater 
Agreement Index and generalizability coefficient were used for evaluation.The findings of this 
study were as follows. The Evaluation Model for Teachers’ Roles to Promote Lifelong  Learning 
Skills of Students at the Basic Education Level consists of five components: 1) the goal of evaluation, 
2) the expectation of evaluation, 3) the evaluation method, 4) criteria, and 5) evaluation report and 
application to the future plan. The evaluation results showed that the learning skills of students was at 
an “excellent” level, whereas students’ lifelong learning skills were at a “good” level. The results of 
the analysis regarding concurrent validity quality showed that the Index of Item Objective Congruence 
was at 0.81-0.93. This means that the assessors strongly agreed in scoring. The result of validity value 
of the evaluation generalizability coefficient was 0.97. 
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สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์4   
น้้าผึ้ง อินทะเนตร5  
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักเรียนเพ่ือทดลองใช้และหาคุณภาพของรูปแบบกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ 
ผู้บริหารและครู จ านวน 42 คนจากโรงเรียน 11 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบโดยค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิง เนื้อหา วิเคราะห์ 
ความเที่ยงตรงตามสภาพของเครื่องมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน และค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) วิธี 
การประเมิน 4) เกณฑ์การประเมิน 5) การรายงานผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
พบว่า รูปแบบมีประโยชน์ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเครื่องมือสามารถวัดได้
ตรงตามสภาพจริง ผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินได้อย่างสอดคล้องกันสูง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ประเมิน 0.81 - 0.93 ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
การสรุปอ้างอิงอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง 0.9726 
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บทน า 






ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และน ามาใช้พัฒนา




การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่าง ๆ อยู่เสมอท า
ให้มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม









อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทครู ในการส่งเสริมท ักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอน บ น  (ฆน ธรส  ไชยสุ ต , 2555) พ บว่ า  ครู มี 
การปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับปานกลางถึง
มาก โดยด้านที่ควรพัฒนา ได้แก่  การจัดการเรียน 
การสอน ดังนั้นควรมีการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น 




คิดที่ชี้น าพฤติกรรมให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  
และจากผลการศึกษาวิจัยประเมินความต้องการ และ
จ าเป็นในการพัฒนาบทบาทครู เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตภาคเหนือตอนบน (ฆนธรส ไชยสุต, 2554)  
พบว่า มีความต้องการจ าเป็นทุกข้อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความต้องการจ าเป็นใน
ด้ านการจั ดก าร เรี ยนการสอน  การช่ วย เหลื อ 



















ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nevo, 1983, p. 117)
และในการด าเนินงานด้านการประเมินจ าเป็นต้องมี
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พัฒนาของ Walter Dick, Lou Carey, and James 
Carey (Gall, Meredith D., et al., 2007)  Borg, R. 




และพัฒนา วิ เคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่ งชี้
เกี่ยวกับบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ต ลอดชี วิ ต ของนั ก เรี ยน  ป รับป รุ งและพั ฒ น า
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พัฒนารูปแบบการประเมิน 
น ารูป แบบ ไปทดลองใช้ และประเมิน คุณ ภาพ 
ของรูปแบบ อีกทั้งในการด าเนินงานด้านการประเมิน
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนของการประเมินไว้





แน่นอน โดยส่วนใหญ่  นักประเมินจะใช้แนวคิด 
ทฤษฎี มาพัฒนาสนับสนุนเป็นแนวทางการประเมิน 
ที่เหมาะสมกับงานของตนเอง ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดของ Nevo (1983) และศิริชัย 
ก าญ จน วาสี  (2552) ซึ่ งมี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั น  
มาประยุกต์ เป็นแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ 
















ก าหนดมาตรฐานการประเมิ นท างการศึ กษ า  
(The Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation) ของ James (1994) มา
ใช้ ในการประเมิน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  การใช้
ประโยชน์ ความเป็ น ไปได้  ความเหมาะสมและ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
ใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะวิจัยและ
พัฒนา มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 








ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Nevo 




การประเมินประกอบไปด้วย  1) เป้ าหมายของ 
การประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) วิธีการประเมิน  
4) เกณฑ์การประเมิน 5) การรายงานผลการประเมิน
และแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
พัฒนา จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ
จ านวน 4 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์ความเป็นไปได้
ความเหมาะสม ความถูกต้อง จากความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 26  
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพ 
ของรูปแบบการประเมินฯ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ โดยการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 4 











แนวคิดบท บาท ครู ใน การส่ งเสริ ม
นั ก เรี ย น ใ ห้ เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก 
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
แ น ว คิ ด ก าร พั ฒ น าอ งค์ ป ร ะ ก อ บ 






2. สิ่งที่มุ่งประเมนิ  
3. วิธีการประเมิน  
4. เกณฑ์การประเมนิ 
5. การรายงานผลการประเมนิและแนวทางการ
น าผลการประเมนิไปใช้ คู่มือการใชรู้ปแบบฯ 
 











ประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility)  
ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง 
(Accuracy) 
 
ความเที่ ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)
ดั ช นี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งร ะ ห ว่ า งผู้ ป ร ะ เมิ น  
(Rater Agreement Index : RAI) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี 
การสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) 
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ทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ านวน 42 คน
จากโรงเรียนจ านวน 11 แห่ง เครื่องมือ ประกอบด้วย 




โดยวิธี Known Groups Method ด้วยสถิติ Mann-
Whitney U Test วิ เค ราะห์ คุ ณ ภ าพ ด้ านความ
สอดคล้องของผลการประเมิน โดยการค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement 
Index : RAI) วิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นของผล
การประเมิน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 
(Generalizability Theory) ห รื อ  G-Theory โ ด ย 
การวิ เค ราะห์ ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ก ารสรุ ป อ้ างอิ ง  
(G-Coefficient) ด้วยโปรแกรม GENOVA โดยออกแบบ
การวัดส าหรับ 2 องค์ประกอบ (Two Facet Design) 
มีรูปแบบการวัดเป็น (R : P) X I  เมื่อครูแต่ละคน (P) 
ถูกประเมินทุกตัวบ่งชี้ข้อค าถามในการประเมิน (I) 
โดยชุดของผู้ประเมินที่แตกต่างกัน (R)  
 
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมิน
บทบ าทครู ใน การส่ ง เส ริ มทั กษ ะการ เรี ยน รู้ 
ตลอดชีวิตของนักเรียน 
จากการศึ กษ าแนวคิ ด และท ฤษ ฎี ใน 
การพัฒนารูปแบบการประเมิน พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วยเป้ าหมายของการประเมินสิ่ งที่มุ่ ง












แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 21 
เรื่อง และแนวคิดการสร้างพัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้





ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน  5 
องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับทักษะ
ก า ร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต 13 ตั ว บ่ ง ชี้ โด ย ม าจ า ก 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory 






ป ระ จั ก ษ์ โด ย ใช้ โป ร แ ก รม ลิ ส เร ล  8.72 โด ย มี
รายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และน้ าหนัก 
ขององค์ประกอบ  ได้มาจากการศึกษาวิ เคราะห์
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้บทบาทครูในการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Khontaros Chaiyasut, 
2014) พ บ ว่ า  บ ท บ าท ครู ใน ก ารส่ ง เส ริ มทั กษ ะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 5 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต13 ตัว
บ่งชี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
องค์ประกอบที่  1 การจัดการเรียนการสอน
จ านวน11 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.34-0.57 
ได้แก่ 1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ด้ วยตนเอง 2) เรียนรู้ จากกลุ่ ม เพ่ื อน  
3) บูรณาการเนื้อหาและทักษะที่หลากหลาย 4) ได้ฝึก
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ทักษะกระบวนการคิด 5) ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ในการเรียนรู้ 6) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่ง
ที่หลากหลาย 7) ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 8) จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 9) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษา
เพ่ิมเติม 10) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
และ 11) ปรับเปลี่ ยนเนื้ อหาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยโดยมีน้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 26 
องค์ประกอบที่  2 การช่วยเหลือสนับสนุน
เสริมแรงและการจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.34-0.72
ได้แก่ 1) ช่วยชี้แนะแนวทางในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้แก่ผู้ เรียน 2) จัดสภาพห้ องเรียนที่ เอ้ือต่ อ 
การเรียนรู้ 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายน าเสนอ
ผลงาน 4) แนะน าแหล่ งเรี ยนรู้  5) จั ดเตรี ยมสื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้ 6) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนร่วมมือกัน
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  7) เปิดโอกาสให้
ซักถามแสดงความคิดเห็น 8) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจมีส่วนร่วม 9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้  10)ส่ งเสริมให้ ได้ ฝึกคิด ฝึกท าฝึ ก
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง  แ ล ะ 
11) ให้ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง โดยมี
น้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 35 
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะของครูผู้สอน 
จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.36-0.87
ได้แก่  1) เป็นแบบอย่างที่ดีด้ านการเรียนรู้การใฝ่รู้  
2) มี เจ ต ค ติ ที่ ดี เห็ น คุ ณ ค่ า ข อ งก า ร เรี ย น รู้  
3) เห็ นความส าคัญของการเรียนรู้ อย่ างต่อเนื่ อง  
4) รู้จักแหล่งเรียนรู้แนะน าผู้เรียนได้ 5) ศึกษาค้นคว้า
เพ่ื อน าข้ อมู ลมาประกอบในการจั ดการเรี ยนรู้  
6) เป็นผู้อ านวยความสะดวก 7) ใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองและผู้เรียน 8) มีความรู้ความสามารถในการสอนที่
ส่ ง เส ริ ม ผู้ เรี ย น ให้ เกิ ด ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ยต น เอ ง  
9) จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
มีน้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 19 
องค์ประกอบที่  4 การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้
ร ะ ห ว่ า ง  0.41-0.82 ไ ด้ แ ก่  1) ก า ห น ด ใ ห้ 
การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 2) แจ้งผล
การประ เมิ น เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยนน า ไป เป็ น ข้ อมู ล ใน 
การพัฒนาตนเอง 3) มีการประเมินการเรียนการสอนทั้ง
ระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน 4) ประเมินผล
ตามสภาพจริงและ 5) ประเมินหลายแหล่งโดยมีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ร้อยละ 12 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการในชั้น
เรียน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.38-
0.49 ได้แก่  1) มีการปกครองในชั้น เรียนภายใต้
กฎระเบียบที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตั้ง 2) มีการท า
โทษตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันไว้และส่งเสริมวินัย
เชิงบวกในตัวผู้เรียน 3) จัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อกิจกรรม
การเรียน 4) ให้ความส าคัญกับความแตกต่างและ
ข้ อ จ า กั ด ข อ งผู้ เรี ย น แ ต่ ล ะ ค น โดยมี น้ าห นั ก
องค์ประกอบ ร้อยละ 8 
ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของนักเรียน จ านวน13 ตัวบ่ งชี้  มีน้ าหนักตัวบ่ งชี้
ระหว่าง 0.36-0.87 ได้แก่ 1) มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 2) คิดสังเคราะห์ 3) คิดวิเคราะห์ 
4) ก าหนดเป้าหมายแนวทางการตัดสินใจได้  5) คิด
สร้างสรรค์ 6) มีการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ ด้วยการพูดและเขียน 7) มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขี ยนการฟั งรู้ จั กตั้ งค าถาม เพ่ื อหา เหตุ ผล 
8) มีความสามารถในการคาดการณ์  9) ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน 
10) เรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง  11) เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง 
12) ท างานร่ วมกั บผู้ อ่ื น ได้  13) ใช้ เทคโน โลยี ใน 
การเรียนรู้ 
3) วิธีการประเมิน ผู้ประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน 
เป็นผู้ประเมินตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน 
เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือหัวหน้างาน
วิชาการ และ/หรือผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินครูผู้สอน 
ขั้นตอนการประเมิน ได้แก่ ขั้นเตรียมการประเมิน 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ครูที่ด าเนินการใช้รูปแบบประเมินฯ ศึกษาคู่มือ 
การใช้รูปแบบประเมินฯ รายละเอียดในคู่มือต่าง ๆ ขั้น
ด าเนินการประเมิน ได้แก่ ด าเนินการประเมินบทบาท
ครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นสรุปผลการประเมิน
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ของนักเรียน ระยะเวลา ประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ 

























นักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 4 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง โดยการอ่านจากต ารา 
การค้นคว้าจากอิน เทอร์ เน็ ต  การเรียนรู้ จากสื่ อ 
การทดลองปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
และการศึกษาดูงาน 2) การจัดหาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยในการพัฒนาโดยการให้ค าปรึกษาการให้ค าแนะน า
การสาธิตจัดท าตัวอย่างการเรียนการสอนที่ดีเพ่ือเป็น














การจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือ สนับสนุน 
เสริมแรงและการจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้   
การบริหารจัดการในชั้นเรียน  การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  คุณลักษณะของครูผู้สอน และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเปิด Browser เข้า URL http://www.lllskill.com 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 26 คน ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 13
คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาประกอบไปด้วย 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 
13 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ของรูปแบบในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การใช้ประโยชน์และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
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5 ตัวบ่งชี้  
คุณลักษณะ 
ของครูผูส้อน    







5 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี ้
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
13 ตัวบ่งชี้  
ผู้ประเมิน:  
1) ครูผู้สอนประเมนิตนเอง  























ปรับปรุง/(ไม่ผ่านเกณฑ์) พอใช/้(ไม่ผ่านเกณฑ์) ดี/(ผ่านเกณฑ์) ดีมาก/(ผ่านเกณฑ์) 
เกณฑ์การประเมิน: 
Rubrics 
ระยะเวลา:   
ประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:   
1) สังเกต  2) สัมภาษณ์ 
3) ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย 
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จ านวน 42 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียน 
จ านวน 11 แห่ง พบว่  บทบาทครูในการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดย มีค่าเฉลี่ย 3.54 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และ







การประเมินฯ จากผู้ทดลองใช้รูปแบบจ านวน 42 
คนได้แก่ ผู้บริหารและคร จากโรงเรียน จ านวน 11 
แห่ง ซึ่งได้ทดลองใช้อย่างครอบคลุมทุกระดับชั้น ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 3 แห่ง 
ขนาดกลางและใหญ่อย่างละ 4 แห่ง โดยขั้นตอน
แรกได้น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนขนาด
เล็ ก  ก ล า ง  ให ญ่  อ ย่ า งล ะ  1 แ ห่ ง  เ พ่ื อ น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบฯ จากนั้น จึง
น าไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนอีก 8 แห่ง เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ ผลการพิจารณา
ของผู้ทดลองใช้รูปแบบ เห็นว่า รูปแบบฯ มีคุณภาพ
ในด้านการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้  ความ
เหมาะสมทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมา 











3. ผ ล ก า ร วิ เค ร าะ ห์ คุ ณ ภ าพ ด้ า น 
ความเที่ ยงตรงตามสภาพของเครื่องมือ  โดยวิธี 
Known Groups Method ด้ ว ย ส ถิ ติ  Mann-
Whitney U Test  แบ่งกลุ่มครูผู้ถูกประเมินเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มรู้ชัด เป็นครูที่ได้รับรางวัล




ครูจ านวน 5 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มทั่วไป ครูจ านวน 
9 คน พบว่า ครูกลุ่มรู้ชัด มีคะแนนการประเมิน
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียน แตกต่างจากครูกลุ่มทั่วไป ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของการประเมินของ






ระหว่างผู้ ป ระเมิน  (Rater Agreement Index : 
RAI) ตามแนวคิดของ Judith A. Burry-Stock และ
คณะ (1996) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.81-0.93 แสดง
ว่ าผู้ ป ระเมิ น ให้ คะแนนการประเมิน ได้ อย่ าง
สอดคล้องกันสูง และผลการหาคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของผลการประเมิน โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง(Generalizability 
Theory) ความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน เพ่ือ
วิ เค ราะห์ ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ก ารสรุป อ้ าง อิ ง (G-
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป GENOVA 
(Crick; & Brennan, 1983) พบว่า ค่าความเชื่อมั่น 
ของผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ส รุ ป อ้ า ง อิ ง  
(G-Coefficient) 0.9726 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ าน  พบว่า มี ค่ าสั มประสิทธิ์ การสรุป อ้างอิ ง  
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(G-Coefficient) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 




















ของศิริชัย กาญจนวาสี (2552, หน้า 8-9) ที่มีความ
คิดเห็นว่า การประเมินจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได้ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายของการประเมิน





เกี่ยวข้อง แล้วน ามาทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดใน
การสร้างพัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของ Johnstone 
(1981, p. 33-38) นอกจากนั้ น มี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการประเมินฯ จากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญตามแนวคิดของกระบวนทัศน์การ
ป ร ะ เมิ น โด ย ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ข อ ง Worthen and 











พั ฒ น า  (Research and Development) ต า ม
แนวคิดของ Borg, Walter R. and Gall, Meredith 










ระห ว่ า งการท ด ลองใช้ มี ก ารป รั บ เป็ น ระยะ 
จึงส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบอยู่










กัน ท าให้ผลการประเมินมีความสอดคล้องกัน  ซึ่ง
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้  





ดังนั้นในการน ารูปแบบไปใช้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 






ต่อเนื่ อง เพ่ือน าผลที่ ได้มาใช้ เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
2. ด้านสิ่งที่มุ่งประเมินและวิธีการประเมิน
รูปแบบฯ นี้เป็นการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา  
ดังนั้นผู้ที่สนใจจะน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้น
อ่ืนๆ ควรศึกษาวางแผนอาจมีการปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ 
ขั้นตอนวิธีการในการประเมินบางส่วนให้เหมาะสมกับ
บริบทของระดับชั้นนั้น ๆ 
3. ด้านเกณฑ์การประเมิน รูปแบบฯ นี้มี
เกณ ฑ์ การป ระเมิ น ในภาพรวมของระดั บชั้ น










สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน ก ากับ ติดตามเพ่ือ
พัฒนาบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
1. ด้ า น ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ที่ จ ะ น า ไป ใ ช้ 
สถานศึกษาสามารถน าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้จาก
รูปแบบการประเมิน ไปใช้ เป็นกรอบแนวทาง 
การพัฒนาบทบาทครูในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น  ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
ควรส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้น ารูปแบบ 









ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ด้านการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ




















ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นจึงควรมีการท า
วิ จั ย ใน ระดั บ อ่ื น ๆ  ให้ ก ว้ า งขวางยิ่ งขึ้ น  เช่ น 
ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาการศึกษานอกระบบ 
เพ่ือจะท าให้ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัด
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3. การวิจัยในครั้ งนี้  ท าให้ ได้ รูปแบบ 
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